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果; 11 当D> S 时,即从多微观主体要求且
得到的货币供给所形成的市场需求大于现
有的市场供给时,经济呈现景气状况,市场
上供不应求, 物价上涨。21 当 D= S,即前
者等于后者时,经济发展较平衡,物价基本
















































































11 利率传导机制,即货币供给 M y短期利
率 iy长期利率 R y投资 I y总产出 Y; 21
信贷传导途径,即货币供给M y短期利率 i
y银行存贷款利率 r y投资 I y总产出 Y;
31 非货币资产价格途径, 即货币供给M y
利率 iy非货币金融资产价格 Pe y消费 C
和投资 I y总产出 Y; 41 汇率传导途径,即







规范的途径; 管制利率 iy投资 I y总产出
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